



































[αi+(1-α)ρ+δ ]  
(1-ϕ-k)





















¶τ         (1-τ)2                    （2）
其中r=αi+(1-α)ρ，D=∑
(1-θ)/T







































































































































































































表1                                各变量的统计描述
变  量           定     义 均  值 标准差 最小值 最大值 样本数
U C 资本使用者成本 0.321 0.032 0.261 0.413 232
F C G D P 外资企业生产总值 275.666 396.133 2.174 2 288.620 232
W A G E 人均工资 / 人均 G D P 0.406 0.070 0.248 0.645 232
M A R T 人均消费水平 1 968.748 1 171.312 717.780 7 872.577 232
E X P O R T 出口额 / 生产总值 0.092 0.118 0.006 0.786 232
T R A F 公路长度 54 262.700 31 555.640 4 104.000 167 638.00 232
I N D U 工业企业数量 6 508.522 6 892.327 388.000 40 275.000 232
DISC 人均财政支出/ 人均中央财政支出 2.971 2.188 1.072 13.539 232
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表2          计量结果
Model （1） （2） （3） （4）
Year 1998～2005 1998～2005 1998～2005 2001～2005
U C -0.773*** -0.654*** -.616 -2.15***
6.21 4.51 0.95 4.56
F C G D P 0.602*** 0.693*** 0.432 0.254***
9.54 8.50 -0.72 4.01
W A G E -1.244** -1.70** -0.006 -0.279
2.28 2.29 0.01 0.718
M A R T 0.051** -0.036 1.30 0.542
2.36 0.25 4.82 1.56
E X P O R T 0.124**
2.00
T R A F 0.36473*** 0.325*** 0.436***
6.03 3.24 4.46
I N D U 0.23** 0.215*** 0.6074186 0.348***
1.87 2.94 5.25 4.12
DISC
P R I V 0.920
1.16









































表3       过渡政策的估算结果
  年 度 2008 2009 2010 2011 2012
适用税率 18% 20% 22% 24% 25%
税收弹性 1.92 1.44 1．42 1.48 0.76
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